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Resumo O caso reporta a um ossário do século XII inumado na Igreja de São Bartolomeu de 
Coimbra.  
A peça óssea em questão é um osso frontal praticamente completo (com excepção de uma 
pequena porção na zona direita que se encontra fracturada post mortem) de um indivíduo adulto.  
A tábua externa do crânio não mostra evidências de alterações patológicas que afectaram, no 
entanto, a tábua interna. Ao nível do endocrânio é evidente um crescimento ósseo desorganizado 
e de espessura variável por toda superfície óssea disponível para análise. A espessura varia, 
aproximadamente, entre 1mm na zona anterior da escama do osso frontal, junto ao pars orbitalis, 
até cerca de 5mm na facies interna da escama do frontal e diminuindo, novamente, até 2mm na 
zona correspondente à crista frontal deste osso.  
Toda a tábua interna desta peça óssea possui um aspecto irregular com estrias associadas e 
espículas na zona da facies interna da escama frontal. O diagnóstico diferencial destas lesões é 
discutido.  
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